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«La compagnie britannique Fivepenny Fair, qui se lance dans une compétition 
avec les célèbres magasins américains Woolworth, a mis au point une nouvelle 
stratégie publicitaire particulièrement astucieuse. Des paniers de fruits ont été 
mis en vente hier, comme ils le seront chaque dimanche. Un panier sur 
cinquante contient un superbe collier de pierres artificielles de couleurs variées, 
mais d’une valeur certaine. Cette initiative a rencontré un accueil extrêmement 
favorable de la part du public, et nous sommes sûr que la campagne ‘Mangez 
d’avantage de fruits’ aura de nouveau un très grand succès dimanche 
prochain. »  
 
Agatha Christie 1934, Le mystère de Listerdale – le fruit d’un dimanche (A fruitfull Sunday) 
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I. ELÉMENTS DE CONTEXTE 
De multiples campagnes… 
5 
Dès l’école… 
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De nombreuses questions et idées reçues… 






2003 et 2004 :  enquête globale de l'OMS sur la définition des fruits et légumes dans une centaine pays de 
tous les continents 
 
 5 fruits ? 5 légumes ? 
5 PORTIONS (1p = 80 à 100g) 
400g par jour 
600g par jour 
Equilibre, diversité 
 
 Les fruits et légumes sont chers 
Choix de consommation ? Vais-je privilégier ces aliments ? 
Prix d’un dessert lacté = prix est quasiment le même que celui d’une pomme  
ou d’une banane  
Campagne de communication pédagogique lancée par Interfel  
C’est une question d’arbitrage dans la répartition du budget des ménages 
 CITOYEN vs. CONSOMMATEUR ? 
 
 Un slogan, est-ce suffisant ? 
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MANGER DES FRUITS ET LÉGUMES, OUI… MAIS POURQUOI ? 
Recommandé/délivré par: 
• FAO/OMS : recommandations diététiques  
• 2003 OMS/FAO: rapport de la consultation d’experts “Alimentation, nutrition et prévention 
des maladies chroniques” 
Mais un message final simple… 
– Volonté d’augmenter la consommation de F&L dans 
l’optique d’assurer de meilleurs habitudes alimentaires  
– 400g/jour de F&L variés – a population goal  
I. ELÉMENTS DE CONTEXTE 
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Les qualités nutritionnelles des fruits tropicaux et méditerranéens : 
* Teneurs et apports en polyphénols totaux 
* Teneurs en caroténoïdes 
II. LES F&L : RICHESSE NUTRITIONELLE SOUS-UTILISEE 
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Teneur en polyphénols totaux mg acide gallique pour 100g de matière humide 
Valeurs moyennes, différentes sources (variété, origine géographique,…) 
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Les qualités nutritionnelles des fruits tropicaux et méditerranéens : 
* Teneurs et apports en polyphénols totaux 





































































II. LES F&L : RICHESSE NUTRITIONELLE 
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Moringa oleifera  
7 fois plus de vitamine C que 
les oranges 
4 fois plus de vitamine A que 
les carottes 
Autant de protéines qu’un œuf 4 fois plus de calcium que le 
lait 
3 fois plus de potassium que 
les bananes 
… Et des vitamines B, du 
Magnésium, du cuivre, des 
fibres, du phosphore tous 
les acides aminés ! …  
Equivalent poids pour poids des feuilles de Moringa fraîches 
http://www.gensenegal.org/palette/7page1.htm et   www.moringanews.org 
Un seul Noni c’est : 
316 mg.100g-1 de vitamine C  3 kiwis ou 6 oranges 
51,1 mg EAG.100g-1 en polyphénols 2 litchis ou 4 bananes 
8 mmol Trolox®.g-1 en termes de pouvoir antioxydant   1 orange ou 2 grappes de raisin 
II. LES F&L : RICHESSE NUTRITIONELLE 
Des fruits/légumes méconnus 
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= Passage d’une alimentation traditionnelle à une alimentation très riche en produits transformés ou 
purifiés 
• logique de production alimentaire industrielle, substituée aux produits frais : plus faciles à préparer, porteurs 
de modernité* 
• absence d ’encadrement du secteur agro-alimentaire 
• évolution de la distribution avec la création et la croissance d'ouvertures d'hypers et de supermarchés sur 
tout les territoires, modifiant les habitudes d'achat 
• environnement calorique artificiel, manipulation du goût 
• marketing alimentaire agressif : France, 1969, autorisation de la publicité commerciale à la télévision. 
Modification des comportements alimentaires année après année 
• recherche de compléments nutritionnels divers  associés à un réel manque d’information 
• perte du savoir-faire et de la culture culinaire (transmission?) 
• augmentation des troubles du comportement alimentaire 
• augmentation régulière des dépenses de santé 
III. LA TRANSITION NUTRITIONNELLE 
CONCEPT DE DENSITE NUTRITIONNELLE: teneur en nutriments essentiels ou en micronutriments protecteurs en fonction 
du contenu énergétique des aliments 
 
LE CONCEPT DE CALORIES VIDES : aliments ou boissons apportant e l’énergie sans un apport notable de nutriments ou 
micronutriments d’intérêt 
Définitions 
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Consommation de F&L dans quelques pays de l'Afrique Sub-saharienne 












































Recommendation > 146 kg/year 
IV. LES CHIFFRES… FRUITS ET LEGUMES 
Consommation au Sud 
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Consommation des fruits et légumes - Zambie 
Consommation au Sud 
IV. LES CHIFFRES… FRUITS ET LEGUMES 
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Preventing Chronic Diseases a Vital Investment. World Health Organization, 2005 
V. LES CHIFFRES… SANTE 
Principales causes de décès dans le monde, 2005 
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V. LES CHIFFRES… SANTE 
Principales causes de décès dans le monde, 2005 
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V. LES CHIFFRES… SANTE 
– 19% des cas de cancer gastro-intestinaux 
– 31% des cas de cardiopathie Ischémique 
– 11% of accidents vasculaires cérébraux  
Facteurs de risques 
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VI. AU SUD… DOUBLE FARDEAU ET CERCLE VICIEUX 
Cercle vicieux de la pauvreté 
(source: Barke & O´Hare, 1991, page 43) 
 
Une personne pauvre (A) ne peut avoir 
accès à un approvisionnement adapté en 
nourriture (B) et est donc faible 
physiquement (C) et ne peut donc être 
efficace au travail (D) ce qui ne lui permet 
pas d’accéder à un revenu suffisant (E) ce 
qui l’ancre de plus en plus dans la pauvreté 
(A). ETC. 
Insécurité alimentaire : sous-nutrition  carences 
Insécurité nutritionnelle : malnutrition  carences + MNT 
EPIDEMIE 
DOUBLE FARDEAU 
TRIPLE FARDEAU ? 
Afrique : 25 millions vivent avec le HIV/SIDA (surtout en Afrique australe)  
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VI. AU SUD… DOUBLE FARDEAU ET CERCLE VICIEUX 
L'Afrique continue à enregistrer parmi les plus hauts niveaux d’'insécurité 
alimentaire et de sous-nutrition dans le monde  
 
• 200 millions d'Africains sont chroniquement sous-alimentés  
• 5 millions de personnes meurent de la faim annuellement  
• 126 millions d'enfants sont en insuffisance pondérale 
• environ 50% des enfants sont dénutris  
• Très forte insuffisance en vitamine et minéraux * 
• 12 décès se produisent par minute en raison de sous-alimentation 
et malnutrition  
• femmes enceintes, enfants 
PAYS 
Population souffrant d’insécurité 
alimentaire 
(millions) en 2006 
Ethiopie >10 (sur 74) 
Niger 1.8 
Zimbabwe >3 (sur 12) 
Soudan (Sud) 1.9 
Somalie 2.1 
Malawi 4.9 (sur 10) 
à court terme : décès infantiles pourraient 
atteindre 35 à 55%  
 
à moyen terme : effets irréversibles lorsque le 
fœtus ou l’enfant de moins de deux ans est 
affecté  diminution des capacités physiques, 
des facultés d’apprentissage et du 
développement cognitif ainsi que des pertes 
considérables de capital humain et économique  
 
à long terme : effets inter-générations 
(perpétuation de la dénutrition) …  
 
LA CAUSALITÉ RESTE COMPLEXE 
La sous-nutrition installée 
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L’obésité gagne du terrain 
« Nous sommes passés de la malnutrition à la surnutrition sans avoir jamais connu la nutrition saine »  
Krisela Steyn, professeur à la retraite du Conseil de la recherche médicale (MRC), Afrique du Sud 
 « Il n'est pas vrai que seuls les riches ont des problèmes d'obésité et de  surpoids, les pauvres souffrent 
même d’avantage » 
Jean-Claude Mbanya, directeur du Centre national de l'obésité au Cameroun 
VI. AU SUD… DOUBLE FARDEAU ET CERCLE VICIEUX 
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VI. AU SUD… DOUBLE FARDEAU ET CERCLE VICIEUX 
Dossier obésité 
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LE « CHOC » DES CULTURES  
LES MODES DE CONSOMMATION 
« La composition des repas est différente dans les pays du Sud : on ne parle pas d'entrée où on 
mangerait le légume ni de dessert où on mangerait le fruit », Mireille Rahaingo Vololona, Madagascar.  
Alimentation de rue, « manger un fruit, est-ce considéré comme manger ? »  
 
LES CROYANCES/COUTUMES LOCALES 
Croyances anciennes qui valorisent l'embonpoint comme symbole de beauté et de richesse 
Croyances « contemporaines » Ici, si vous perdez beaucoup de poids, les gens pensent que vous avez la 
tuberculose ou le SIDA  
Gavage : surtout répandu en Mauritanie, au Niger et dans le Nord du Mali, cette pratique consiste à faire 
consommer une quantité très importante d’aliments riches aux fillettes pour forcer leur développement 
physique et permettre un mariage précoce 
VII. LA PERENNITE DES F&L DANS LES ASSIETTES 
 de 1% de la malnutrition   de 4% de la pauvreté (Banque mondiale) 
1er objectif du millénaire pour le développement : réduire l'extrême pauvreté et la faim 
Quelques questions sous-jacentes 
UNE AIDE INADAPTÉE ?  
De nombreux facteurs à prendre en compte : une réponse complexe 
« Il faut lutter contre le double fardeau en tenant compte des contextes locaux pour éviter les aberrations », Florence Egal, 
FAO - Exemple des petits périmètres irrigués au Sahel 
« L’augmentation de la production agricole ne peut à elle seule résoudre les problèmes de malnutrition, ni même de sous-
alimentation » (Banque mondiale, 2007) 
Allocation des budgets 
VIH/SIDA : 5.7 milliards $ (pression des associations) 
Produits de nutrition de base, « champions » de la nutrition :  300 millions $  
Aide alimentaire : 1.375 milliards $ (produits satiétogènes loin des considérations nutritionnelles) 
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VII. LA PERENNITE DES F&L DANS LES ASSIETTES 
Quelques questions sous-jacentes 
EN CAS DE « CRISE » ? 
2008 - Crise des produits alimentaires 
Politiques agricoles orientées vers la production et la commercialisation – approche filière 
Contexte macro-économique global 
Changement des systèmes alimentaires (production et consommation) = Transition Nutritionnelle 
- appauvrissement du régime alimentaire 
- dépendance et vulnérabilité accrue 
- érosion de la biodiversité 
 
 
Ménages les plus pauvres sont les plus affectés (femmes et enfants) 
 
Consommation réduite, priorité donnée à l’aliment de base (carences en micro-nutriments) 
Evolution des consommations entre 2007 et 2008 à Ouagadougou (étude IRD) :  
Légumes riches en vitamine A : - 32% !!! 
Viande, volaille : - 31% 
Produits laitiers : - 21% 
Oléagineux : - 15% 
Racines et tubercules : + 34% !!! (Satiétogènes) 
Céréales : pas de changement  
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VII. LA PERENNITE DES F&L DANS LES ASSIETTES 
Quelques questions sous-jacentes 
REPONSES : 
- Systèmes alimentaires plus résilients 
- Priorité au développement local 
- Protection et promotion d’aliments frais et riches en micro-nutriments 
- Raccourcissement de la chaîne producteur-consommateur (transport, stockage) 
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VIII. LES F&L, VECTEURS DE SOLUTIONS DURABLES 
Cercle vicieux vs. cercle vertueux 
“Researchers, service providers, agro-dealers, farmers, experts in the agricultural sector and most 
specific in horticulture, those of us, policy, need your help in terms of formulating, and making us able to 
create a favourable environment that is necessary for horticulture and agriculture”  
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VIII. LES F&L, VECTEURS DE SOLUTIONS DURABLES 
Plateformes, initiatives et rendez-vous 
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Stratégie mondiale pour la 
prévention et le contrôle des 
maladies non transmissibles 
Plan d’action pour la stratégie 
mondiale pour la prévention et 
le contrôle des maladies non 
transmissibles 
2008 2000 2003 2004 2007 2013 
Mise en œuvre dans 
les pays 
IX. L’INITIATIVE CONJOINTE FAO/OMS 
La stratégie santé de l’OMS, les maladies non transmissibles 
Convention cadre pour 
la lutte anti-tabac 
Stratégie mondiale pour 
l’alimentation, l’activité 
physique et la santé 
Mise en oeuvre 
Global Strategy on 
Harmful Use of 
Alcohol 
WHO/FAO 
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• Appui et renforcement des capacités techniques 
 
• Organisation d’ateliers de travail, de réunions scientifiques 
 
• Outils et modèles pour la promotion des Fruits et légumes 
Ex : Enquêtes STEPS 
WHO STEPwise approach to Surveillance (STEPS) 
116 pays actifs et 54 ayant renseigné l’enquête 
http://www.who.int/chp/steps/en/ 
Méthode simple et standardisée pour collecter,  
analyser et diffuser les données 
 
• Outils d'évaluation 
 
• Interactions avec le secteur privé mondial 
et les agences des NU 
IX. L’INITIATIVE CONJOINTE FAO/OMS 
Les activités associées 
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IX. L’INITIATIVE CONJOINTE FAO/OMS - PROFEL/PROFAV 
PROmotion des Fruits Et Légumes pour la santé 
PROmotion of Fruit And Vegetables for health 
2003 : Atelier inter- agences, Genève 
 
2003 : lancement officiel de l’initiative 
conjointe FAO/OMS, Rio de Janeiro 
2004 : Atelier conjoint FAO/OMS, Kobe 
Elaboration du cadre d’actions nationales  
“Kobe Framework”  
ww.who.int/dietphysicalactivity/fruit  
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IX. L’INITIATIVE CONJOINTE FAO/OMS -  PROFEL/PROFAV 
Deux piliers 
I. Promouvoir la production et la consommation de fruits et légumes pour 
améliorer la santé et aider à prévenir les maladies chroniques et les 
carences nutritionnelles  
 
 
II. Promouvoir les avancées de la recherche scientifique et des 
connaissances sur la production, la distribution, la consommation et les 
bénéfices santé des fruits et légumes 
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IX. L’INITIATIVE CONJOINTE FAO/OMS -  PROFEL/PROFAV 
La mise en œuvre : questionnaires, ateliers régionaux et nationaux 
 KOBE, Japon 2004 
 PROFAV Thaïlande        
 PROFAV Niger 
 
 GUAYMALLEN, Argentine 2006 
 PROHORTOFRUT Venezuela 
 
 LISBONNE, Portugal 2005 
 PROHORTOFRUT Cap Vert 
 
 PROFAV-ASIA SEOUL, Corée 2006 
 PROFAV Vietnam 
 
 PROFEL-AFRIQUE,  YAOUNDE 2007 
 PROFEL Côte d’Ivoire   
 PROFEL Cameroun      
 PROFEL Benin 
 PROFEL Madagascar  
Pays “pilotes” 
- Mise en oeuvre d’un mécanisme de 
consultation multisectorielle pour la 
promotion des F&L : 
agriculture/santé/éducation/secteur 
privé/société civile 
- Caractérisation de l’approvisionnement 
et de la consommation en F&L et 
identification des groupes à risques  
- Définition de programmes intégrés 
basés sur des initiatives motrices en 
horticulture, nutrition et santé publique 
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Grands “chantiers”, révélateurs d’une approche intégrée 
- Disponibilité (production) 
- Accessibilité 
- F&L abordables 
- Acceptabilité (qualité, goût, qualité sanitaire, dimension culturelle) 
- Equité   
- Durabilité 
- Sensibilisation aux fruits et légumes via programmes d’alimentation  
- Identification des spécifités des consommateurs et des réseaux d’approvisionnement 
IX. L’INITIATIVE CONJOINTE FAO/OMS -  PROFEL/PROFAV 
Le cadre d’action pour la promotion des F&L au niveau national 
Points d’entrée pour les programmes de promotion des F&L 
- Identification des partenaires des différents secteurs 
- Constitution d’une équipe nationale multisectorielle et mise en place d’une coordination 
- Identifier d’objectifs nationaux  
- Collecte de données 
- Identifier des interventions nationales en synergies avec l’existant 
- Mécanismes d’évaluation et de contrôle  
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Awareness Raising Conference on Horticulture for Development 
Brussels, 25 June, 2007 
IX. L’INITIATIVE CONJOINTE FAO/OMS -  PROFEL/PROFAV 
Des actions portées, diffusées en partenariat 
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IX. L’INITIATIVE CONJOINTE FAO/OMS -  PROFEL/PROFAV 
Ateliers régionaux : recommandations et suites. Lisbonne 2005 et Yaoundé 2007 
Objectif global : confronter et adapter le cadre d’action défini à Kobe aux attentes 
nationales et aux réalités 
+ Familiariser les participants à l’initiative conjointe FAO/OMS 
+ Caractériser les statuts horticoles des pays 
+ Recenser les politiques nationales et programmes en cours 
+ Débattre des moyens de mise en œuvre de stratégies nationales pour la promotion des 
F&L 
Lisbonne 2005, pays lusophones  
52 participants de 8 pays: 
Angola, Brésil, Cap Vert, Guinée 
Bissau, Timor oriental, Portugal, 
Mozambique, Sao Tomé 
Yaoundé 2007 pays francophones 
d’Afrique  
76 participants de 16 pays : Bénin, 
Burundi, Cameroun, Congo, République 
d’Afrique centrale, république Démocrate 
du Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, 
Madagascar, Mali, Niger, Rwanda, 
Sénégal, Tchad et Togo 
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1. Alimentation saine + exercice physique = réduction des maladies chroniques non 
transmissibles 
2. Très bas niveau de consommation de fruits et légumes = malnutrition (carences 
+ maladies chroniques)  
3. Engagement des politiques (ministères) = condition essentielle pour la 
formulation et la mise en oeuvre de stratégies nationales  
4. Augmentation de la consommation de F&L = augmentation de la production de 
fruits et légumes de qualité  bénéfices socio-économiques (emplois, revenus) 
5. Pays invités à lancer des initiatives nationales pour promouvoir les F&L pour la 
santé 
6. Partenariats / alliances stratégiques requis  pool the connaissances et 
ressources (partenaires des secteurs publique et privé) 
IX. L’INITIATIVE CONJOINTE FAO/OMS -  PROFEL/PROFAV 
Ateliers régionaux : recommandations et suites. Lisbonne 2005 et Yaoundé 2007 
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Portugal :  
Comité national pour la promotion des F&L 
Prof. Maria Daniel Vaz de Almeida  (Faculty 
of Food and Nutrition Science, Université de 
Porto) 
Prêts à assister les pays lusophones dans 
leurs initiatives nationales  
IX. L’INITIATIVE CONJOINTE FAO/OMS -  PROFEL/PROFAV 
Ateliers régionaux : recommandations et suites. Lisbonne 2005 et Yaoundé 2007 
Résultats / Suites 
Cap Vert : 
Enquête nationale (facteurs de risques MNT)  
Formulation d’une stratégie nationale  
Jardins d’école, éducation nutritionnelle 
Plateforme nationale: acteurs public / privé, 
coordination interdisciplinaire, coordination par 
le ministère de la santé. Juillet 2009. 
Côte d’Ivoire : atelier national de sensibilisation   
 
Cameroun : plateforme nationale PROFEL 
 
Nbx Programmes intégrant santé/production 
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X. CAMEROUN, LA PLATEFORME NATIONALE PROFEL 
Cameroun : accueil de l’atelier PROFEL en 2007 
 
Une des principales recommandations : création d’une plateforme nationale 
de coordination et de communication pour la promotion des F&L 
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X. CAMEROUN, LA PLATEFORME NATIONALE PROFEL 
1. Consultations  
Sensibiliser sur le contexte et les enjeux de 






Organisation de l’atelier national 
 
Assurer les supports financiers et techniques 
 
Calendrier / Budget 
3. Atelier national  PNP 2. Comité national  PNP 
Groupe de travail  de constitution 
Etat de l’art F&L (production, 
marchés, consommation)* 
 
Identification et collecte de 
documentation et références* 
 
Identification des tâches et des 
leader associés par theme 
 
Développement d’un plan 
stratégique pour la PNP 
 
Elaboration du plan d’action pour 
l’année1 * 
 
Ebauche d’un décret national pour la 
constitution de la PNP 
Validation de la PNP sous 




12 personnes du comité,  
représentants des ministères ciblés  
et de la société civile 
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XI. PROFEL/PROFAV… ET APRES ? 
 All Africa Horticulture Congress  
Session de travail (85 pers)  PROFAV : 2010 – Arusha 
 
 Émergence de questions de recherche concrètes, ancrées dans la réalité 







 Suivi (moyens?) 
Eviter que le soufflé ne retombe 
Dynamiques, échanges 
Projet européen 
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XI. PROFEL/PROFAV… ET APRES ? 
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X. CONCLUSIONS 
 Prise en compte croissante : 
-de la valeur nutritionnelle, de l’innocuité et de l’effet santé des F&L MAIS AUSSI… 
… 
- de l’horticulture en zones urbaine et péri-urbaine (FAO, symposium) 
- des impacts environnementaux 
- de la multifonctionnalité de l’agriculture 
MDGs, agenda européens 
 
 Recherche horticole très hétérogène et inégale 
- Pays développés : efforts consistants et permanents 
- Pays en développement : situations très contrastées 
 * peu considérée par rapport aux recherches sur productions de base ou 
 productions industrielles - Malawi, Zimbabwe, Ouganda, Honduras, 
 Mexique 
 * attention croissante - Brésil, Malaisie, Kenya 
 
 Une grande diversité de situations : 
- Bouleversements structurels en cours dans de nombreux pays : Pays-Bas, 
Australie, Côte d’Ivoire ; 
- Forte centralisation (Brésil, Inde, ...) vs. fragmentation (Italie, Turquie, ...) 
- Rôle très variable des Universités : fort en Italie ou USA, faible en France 
- Approches filières-produits / approches thématiques 
- Contextes politiques changeants (Sud) 
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X. CONCLUSIONS 
- COMMENT CONCILIER RÉPONSE À LA DEMANDE, QUALITÉ DE LA 
PRODUCTION SCIENTIFIQUE ET PARTENARIAT ? 
- COMMENT MIEUX GÉRER L’INTERACTION ENTRE RECHERCHE ET 
UTILISATEURS? 
  Deux tendances extrêmes en termes de recherche : 
- Recherche académique, peu connectée aux besoins - Guatemala, Mexique 
-Trop fort pilotage par la demande Pays-Bas, Israël, ... 
 
+  problèmes inter-institutionnels 
+  faible circulation d’information 
+  compétition accrue entre organismes 
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X. CONCLUSIONS 
 Recherche multisectorielle, multipartenariale, pluridisciplinaire 
- Décloisonnement 
-« Frontier Research », Interfaces 
- Approche intégrée : terre/table, poste récolte (pertes - caractérisation - conservation – 
transformation - innocuité), socio-économie (attentes des consommateurs - mise en marché - domaine 
encore trop peu développé dans un contexte de mondialisation) 
 
 Réseaux, mise en commun, échanges, information, communication 
- Ne pas réinventer la roue 
- Initiatives considérées comme isolées  
- Favoriser les mobilisations, qui fait quoi ? 
 
 Mais long processus au Sud… comme au Nord 
- Recherche impacts/excellence… Recherche = fin en soi ? 
- Recherche agricole pour le développement 
 * Renforcement des capacités et compétences des PED 
 Education - formation - transfert de technologie – information - équipements 
  * Partenariat public/privé 
  accès aux résultats du secteur privé ? 
  un risque d’approche à court-terme 
 * Mobilisation des politiques 
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X. CONCLUSIONS 
 * Coopération internationale : partenariat ou compétitivité ? 
 implication des PED dans les projets de coopération, coordination entre agences régionales et 
 internationales, évaluation de la recherche (indicateurs de coût et de “rentabilité” et d’impacts) 
 * Rapprochement INRA/CIRAD : travailler avec le Sud 
 
« Les recherches menées à ce jour par l’Inra peuvent avoir des applications très 
concrètes, en France ou à l'étranger. Plus généralement, les compétences de l'Inra 
peuvent être mobilisées dans le cadre de projets de recherche orientés vers des 
finalités de développement, que celui-ci s'entende au sens international ou au sens 
national du développement agricole. Il est important de poser dès à présent les 
jalons d’une telle alliance qui va au-delà de la simple complémentarité 
géographique, et de favoriser les échanges via la mise en place de projets 
communs»  
 
François Houllier, Directeur scientifique du département « Plante et produits du végétal » 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 
christelle.monier@cirad.fr 
